





























































































共入链即是如 果 网 页 C 与 网 页 D 中 都 被 B 所 链 接
（即 B 中同时存 C、D 的反向链接），则可称 C、D 存
在共入链。共出链即是网页 D 中同时存在来自网页 B
和网页 E 中的链接，则称 B、E 存在共出链。图 1 显
示了网络节点间不同的链接类型。［12］
















研，并重点对搜索引擎 Google、百度和 Yahoo 进行了
比较，以选择最适合本研究的搜索引擎。
本研究需要对网站内部自身链接进行剔除后才
能 得 到 准 确 的 外 部 入 链 的 数 ， 这 样 的 结 果 才 更 准
确，［15］而 Google 不能很好地对外部入链进行区分，百
度相对于链接的检索还有待加强。本文重点针对会涉






















节点 E 中有指向节点 F 的链接而且节点 F 中有指向
节点 E 的链接
共入链
节点 B中有指向节点 C的链接而且节点 B 中有指向
节点 D的链接
共出链







图 2 31 家饮料制造企业共链分析结果的二维
散点图
表 2 搜索引擎的比较








数都是 10，那么其共链数是 5 就可以表示出他们具有
很强的相似性，而如果两企业的入链数都是 100，那
么即使他们共链数是 10，相比之下也不能说明企业之




业 i 与企业 j 之间的相似强度；Cij 表示企业 i 与企业 j
之间的共链数；Ni，Nj 表示企业 i，j 各自的外部入链
数 （即是企业 i，j 的反向链接数）。经过这样的处理
后，Rij 可以比 Cij 更好地表示出企业间的相似强度。
3.3 多维尺度分析
通过对附录 1 中的 31 家饮料制造企业间共链数
据进行检索和标准化，即可利用多维尺度分析法对所
得到的标准化共链矩阵进行分析。SPSS 的多维尺度分
析中存在 Multidimensional Scaling （ALSCAL） 和 Multi-
dimensional Scaling （PROXSCAL） 两种分析过程。其
中 PROXSCAL 可以看成是 ALSCAL 过程的扩展：
（1） ALSCAL提供了比较经典的 5 个模型，PROX-








PROXSCAL 自 身 的 优 点 ， 本 文 选 用 Multidimensional
Scaling （PROXSCAL） 进行分析。将 31 家企业的标准
化共链数据导入 SPSS ［20］ 并运行 PROXSCAL，得到如
图 2 所示的二维散点图。其中模型拟合优度的情况显




查 找 的 是 反 向 链 接 ， 但
只 包 含 网 站 所 有 反 向 链
接 的 少 部 分 ， 而 且 不 能
做 外 部 入 链 的 检 索 （外






link 并不代表一 个 指 令 ，
只是一个普通的关键字。







键 词 , 如 ： domain:www.
seosin.com搜索结果是包
含关键字词（www.seosin.
com） 的 所 有 网 页。同
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4 结果分析
图 2 显 示 了 根 据 企 业 之 间 的 共 链 数 据 ， 利 用
MDS 分析所得到的 31 家饮料制造企业在图形中的相
对位置。通过数据点之间的远近程度，可以判断企




















2009 年营业额在 28 亿元的企业似乎其位置有些异
常，显得与软饮料的维维企业距离很近，究其原因，
可能是与 2009 年 维 维 企 业 传 出 入 股 剑南 春 传 闻 有
关，造成这两家企业被更多的企业同时关注，其共
链的数据变得更多。最终，维维入主枝江酒业，获
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